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 Turnover Intention (niat untuk keluar dari pekerjaan) merupakan 
niat individu untuk meninggalkan atau keluar dari perusahaan dikarenakan 
berbagai macam hal. Salah satunya yaitu seperti stres kerja. Stres yang 
terlalu berlebihan menimbulkan karyawan menjadi tertekan dan hasilnya 
membuat karyawan merasa lelah dengan pekerjaannya tersebut. Apabila 
karyawan tersebut memiliki niat kerja atau keterikatan kerja yang tinggi, 
maka hal itu menggambarkan bahwa karyawan tersebut merasa tertarik dan 
senang dengan pekerjaannya tersebut. Tentunya hal ini yang perlu 
diperhatikan oleh perusahaan guna menjaga tingkat turnover intention pada 
perusahaannya tetap rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui 
pengaruh dari job stress (stres kerja) dan work engagement (keterikatan 
kerja) terhadap turnover intention pada karyawan minimarket. Subjek 
dalam penelitian ini adalah karyawan minimarket di Surabaya. 
Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang ditujukan kepada 
karyawan minimarket yang terdapat di Surabaya. Hasil dari pengumpulan 
data yang telah dilakukan, didapatkan sampel sebanyak 100 responden. 
Tahap analisis data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, analisis 
regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil yang 
didapat dari penelitian ini menyatakan bahwa job stress, work engagement 
berpengaruh terhadap turnover intention. Dengan demikian hipotesis 
pertama (Job Stress berpengaruh positif terhadap turnover intention) dan 
hipotesis kedua (work engagement berpengaruh negatif terhadap turnover 
intention) diterima.  
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THE EFFECT OF JOB STRESS AND WORK ENGAGEMENT ON 





Turnover Intention (intention to quit the day job) is the individual's 
intention to leave or left the company due to the wide variety of things. One 
of them, namely such as work stress. Too much stress cause employees to 
become stressed and the result makes employees feel tired with his work. If 
the employee is working or have the intention of attachment working height, 
then it illustrates that the employees feel interested and happy with her work. 
Surely this needs to be taken care of by the company in order to keep his 
company's intention on turnover rate remains low. 
This research aims to analyze and find out the influence of job stress 
(stress) and work engagement (attachment to work) against the employee 
turnover intention at a minimart. Subjects in this study were a minimart in 
Surabaya. Using the method of data collection the questionnaire addressed 
to employees of minimart located in Surabaya. The results of the data 
collection has been conducted, as many as 100 samples obtained by the 
respondent. The stage of data analysis is done through a test of validity and 
reliability, multiple regression analysis using SPSS program version 23. The 
results obtained from this study stated that job stress, work engagement 
affect turnover intention. Thus the hypothesis first (Job Stress a positive 
effect against turnover intention) and the second hypothesis (work 
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